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2012 Travelling Exhibition of the Collection of the National Art Museums: 










First Venue: Ibara Municipal Denchu Art Museum
Duration: 5 October – 25 November 2012
Organizers: National Museum of Western Art / Ibara Municipal Denchu Art Museum / 
Okayama Prefectural Board of Education / The Sanyo Shimbun
Number of visitors: 9,808
Second Venue: Iwami Art Museum
Duration: 22 December 2012 –18 February 2013
Organizers: National Museum of Western Art / Iwami Art Museum / Shimane Prefectural Board of Education / 
The Chugoku Shimbun / Nihonkai Telecasting Co., Ltd.
Number of visitors: 11,459
The Traveling Exhibition of the National Art Museum collections 
provides exhibits of National Art Museum collection works in 
collaboration with local private and public museums throughout Japan. 
The program aims to heighten the art-viewing experience in regional 
Japan. The NMWA was in charge of the 2012 Traveling Exhibition 
and worked with the Ibara Municipal Denchu Art Museum (Okayama 
prefecture) and the Iwami Art Museum (Shimane prefecture) to present 
exhibitions in those museums.
This exhibition featured an overview of European modern art from 
the mid-19th century through the 20th century, focusing on French 
modern paintings that are a particular strength of the NMWA collection. 
A total of 80 works were displayed, including 40 paintings, 4 sculptures 
and 36 prints. The paintings ranged from religious subject matter works 
by Delacroix and Daumier to a realist work by Courbet, and those by 
Impressionists Monet and Renoir, Post-Impressionist Gauguin, Nabi 
school artists Denis and Bonnard, along with such representative French 
20th century artists as Rouault, Picasso and Léger. This display revealed 
the process by which the artists’ interest shifted from recounting a 
narrative to an awareness of reality to the individual forms of expression. 
Conversely, the print selection was not limited to French artists, but 
focused on artists who gave birth to individualistic arts through their 
search of the inner world, such as Goya, Bresdin, Redon, Klinger and 
Munch.
Curators from the NMWA gave gallery talks and lectures at the 
venues, complementing the educational programs that are carried out by 
the involved curatorial staff at the respective venues. Given that these 
exhibitions were held in areas with relatively low populations, the fact 
that a total of more than 20,000 visitors enjoyed the exhibitions makes 
them a huge success.  (Hiroya Murakami)
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